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Ram m urti S. Mishra, dr. med., je  kot 
endokrinolog, nevrokirurg in psihiater 
deloval in  se izpopolnjeval v Indiji, 
Evropi in Ameriki. Rodil seje  v družini 
jogijsko poučenih  staršev in se tako že 
iz otroštva dalje izpopolnjeval v jogi in 
sanskrtu. Oblikovala so ga srečanja z 
m nogim i razsvetljenimi učitelji, med 
drugim  tudi s Shankaracharyo, srečal 
pa s e je  tudi s svetovno znanim  filozo­
fom  in kasnejšim predsednikom  Indije 
dr. S. S. R adhakrishnanom . Opraviti 
imamo torej z avtorjem, k ije  globoko 
zasidran v avtentični indijski duhovni 
tradiciji in tako izpolnjuje pogoj, ki ga 
zastavlja joga, da m ora tisti, ki želi sam 
relevantno pisati o njej, tudi sam biti 
jogin. Tisto, k a r je  pri Mishri še pose­
bej dragoceno p a je , d a je  povezal zna­
nje in izkušnje izjoge s sodobno psiho­
logijo in m edicino ter duh pristne in­
dijske filozofije in psihologije prenesel 
v svetovni kulturni prostor.
V uvodnem u p redgovoru  avtor 
predstavi program sko zasnovo svojega 
dela, k ijo  lahko jed rn a to  povzamemo 
z njegovo lastno tezo, da »človek mora 
poznati duha, najbolj notranje središ­
če svoje eksistence« (str. 1), kajti le tako 
bo lahko doživel svoje avtentično Seb- 
stvo, »Puruso, k ije  vseprisoten, vsemo­
gočen, im an en ten , transcenden ten , 
brez vsakršne navezanosti, Eno in več­
ni vir um iijenosti« (str. 124). Duševni 
m ehanizem  je  v skladu s psihologijo 
joge urejen z določenimi zakoni, noben 
psihični fenom en ni naključen, ampak
ima svoj vzrok. Poznavanje duhaje  tako 
ključ do upravljanja z lastnimi m ental­
nimi stanji kot tudi do poznavanja bis­
tva univerzuma v celoti, jed ro  posamez­
nika in kozmosa nam reč vjogi nista lo­
čena. Avtor se posebej osredotoči na 
Patanjalijeve Izreke o jogi (v originalu Yo- 
gasüträni), ki so za to temo ključni. Sko­
zi svoje komentarje poskuša ta starodav­
ni tekst prevesti v m oderno znanstveno 
in psihološko terminologijo. Mishrova 
interpretacija poudaija kompleksnost 
povezave med duhom  in telesom. Da 
razumemo duha, moramo poleg psiho- 
genih poznati tudi fiziogene (kemične, 
biokemične in biološke) sile. V okviru 
psihologije joge p a je  »bistvo psihe za­
vedanje zavedanja ali zavest« (str. 3). 
Sebstvo (P urusa )\c  namreč povsem raz­
lično od kompleksa duha/telesa in za­
vedanje same neodvisnosti in neoma- 
deževanosti Sebstva, našega avtentične- 
g ajaza ,je  cilj joge. Psihologijajoge za­
radi soteriološke usmeijenosti globoko 
zakoraka tudi v področja duha, ki pre­
segajo okvire sodobne psihologije in ka­
žejo njene meje. Sicer paje eden izmed 
ciljev Mishrovega prevoda in in terpre­
tacije Yoga-süterje tudi uporaba v sodob­
nih psiholoških disciplinah.
Sicer Mishra Filozofijo in  psihologijo 
joge razdeli v dva dela. V uvodnem delu 
sistem atično  p redstav i m etafiz iko  
sämkhya, ki tvori teoretično podlago si­
stem a joge. S ledi predstavitev  citte  
(duha), kije glavni delovni teren joge. 
Le skozi jasno razumevanje in očišče-
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